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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
La ofensiva alemana. 
Los aUmanes están acumulando, desde 
hace varios días, fuertes contingentes de 
tropas en todo el frente occidental, princi-
palmente en la región comprendida entre 
Lille y la costa inglesa. Así lo vienen di-
ciendo los informes ingleses con la confir-
mación de otros informes oficiales facilita-
dos al Gobierno francés por el coronel Re 
pington, según se dice en la información 
del presente número. No podrá alegarse que 
los informes son sospechosos en favor de los 
alemanes. 
En toda la linea, sin exceptuar un sólo 
pedazo de ella, se nota una actividad cre-
ciente, que tiene por objeto impedir que los 
franceses retiren fuerzas de ningún sector, 
por considerarle menos amenazado, para 
llevarlas al punto del ataque principal. 
La entrada en campaña de las nuevas 
divisiones tudescas marca, pues, el princi-
pio de una acción ofensiva en busca de su-
cesos que nos saquen del marasmo en que 
llevamos varios meses. 
Cómo podrán resistir los aliados el ata-
que que se inicia es la pregunta que se ha-
cen cuantos siguen al detalle el desarrollo 
déla guerra. 
El tiempo perdido durante la forzosa 
quietud de los alemanes y la tregua que les 
concedieron tal ve» tengan que laméntarlo 
amargamente los incondicionales admira-
dores de la estrategia pasiva de Joffre y 
French. 
Es indispensable al espíritu público en 
Francia e Inglaterra un triunfo claro que 
se traduzca en el completo retroceso de las 
huestes del Kaiser. Si éstas, por el contra-
rio, oÑienen ventajas y avanzan por el te-
rritorio francés, será muy difícil a los go-
bernantes de la República contener el can-
sancio que ya comienza a reinar y que se 
traduce en invectivas contra la condticta de 
los ingleses y de los rusos. Cuando los socios 
se pelean el negocio no va bien. 
Una lógica burda y elemental hace com-
prender a todos que si las tropas francoin-
glesas no consiguieron batir eficazmente a 
sus enemigos en los momentos en que su lí-1 
nea estaba débilmente cubierta, menos han • 
de lograrlo ahora qiie son ellos los que to-
man la iniciativa, seguros de su fuerza y | 
de su espíritu ofensivo. 
Se aproxima, en consecuencia, un instan i 
mochísimos mahometanos que sufren bajo 
el dominio francés. 
La Triple Entente había empezado a mi 
ramos como enemigos porque nos había-
mos movilizado desde el principio de la 
guerra europea. Poco tiempo después Ru-
sia trató de atacar nuestra flota, entrando 
en el Bósforo; pero, afortunadamente, esta 
tentativa rusa fracasó por completo.» 
El hundimiento del «BlUcher». 
De Londres comunican que un fogone-
ro alemán, recogido por un contratorpe-
dero inglés, ha declarado que el objetivo 
de la flota alemana era un puerto de la 
costa oriental inglesa. 
Uno de los marineros pertenecientes a 
la tripulación de un contratorpedero ha 
dicho que el espectáculo que ofrecía el 
Blücher, en el momento de hundirse, era 
emocionante. Doscientos hombres lucha-
ban en las aguas en medio de restos hu-
manos: brazos, cabezas y piernas; tam-
bién se veían jirones de trajes y unifor-
mes. Innumerables pescados muertos cu-
brían la superflcie de las agaas. 
Todos los que han tomado parte en el 
combate declaran que fué terrible, y que 
algunos contratorpederos alemanes se 
fueron a pique. 
Creen que el Derffiinger es uno de los 
dos cruceros acorazados que han sufrido 
serias e importantes averías. 
Los alemanes, rechazados. 
De San Petersburgo dicen que el día 25 
los alemanes realizaron vigorosa ofensiva 
en las proximidades de Pejeje, siendo re-
chazados, con pérdidas, por los rusos, que 
demolieron la estación del ferrocarril. 
En la orilla izquierda del Vístula se 
acentuaron los ataques alemanes y el due-
lo de artillería se hizo intensísimo, termi-
nando los rusos por reducir a silencio a 
las baterías alemanas. 
En la región de Oikaduy, el día 27 fue-
ron igualmente rechazados los ataques 
alemanes. 
Estos han tenido en todos los combatet 
numerosas bajas. 
Alemanes fusilados. 
Noticias llegadas de Tánger dicen que 
han sido fusilados los súbditos alemanes 
Fike y Gonland, que recientemente fue 
{ron sentenciados a muerte por el Consejo 
•. de guerra francesa. 
El frente ruso. te crítico, que podría ser hasta decisivo, \ 
pues las operaciones del teatro occidental; De París dicen que el frente ruso se ha 
han de tener siempre un carácter principa- modificado un poco estos días últimos. 
lísimo en la solucción del problema bélico \ La importante concentración de fuerzas 
que está arruinando al mundo. \ austroalemanas en la región de los pasos 
Joffre, rechazando él ataque y tomando situados en el centro de los Cárpatos, ha 
después una actitud enérgica, puede alcan-
zar un éxito brillante. Si se ve obligado a 
ceder, ya serán inútiles todas las habilida-
des de lenguaje, porque los hechos tendrán 
más elocuencia que la dialéctica oficial. 
A no ser que dispongan lo contrario los 
enemigos personales del Kaiser y los que 
tientn a sus tropas por un ejército de ope-
reta o algo así. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Dice un general turco. 
obligado a cambiar, aunque poco, el fren-
te ruso. 
Estas fuerzas ejecutan movimientos rá-
pidos sobre un frente de cien millas, par-
tiendo del paso de Dunka, en dirección 
del Este. 
A todo lo largo de la línea, las columnas 
enemigas tratan de forzar el paso y son 
aprovisionadas por cuatro líneas férreas 
i importantes del Sur. 
i « Construcción de una línea. 
De San Petersburgo dicen que el Empe-
i rador ha aprobado la decisión del Con se 
El general turco Tschuisch ha pronun- ^ de mÍDÍStr08 concerniente a un crédito 
ciado un discurso en Damasco, con oca- urgente de 8iete miiione8 y medio de ru-
Bión de una flesta nacional, en el cual de-, bl0Sj destinados a la construcción inme-
claró lo siguiente: I diata^ por eI Gobierno ruso, de una línea 
«Hay gentes que creen que es Alemania de Merro qnQ vaya de Petrorrdowstch a 
laque nos ha empajado a la guerra, 7 í la bahía de Sorotzk y al mar Blanco, 
esto es una opinión errónea que conviene r% T 1 
rectiflcar. La verdad es que Francia, In- i D c 1 urtlUla» 
glaterra y Rusia oprimen el Califato por-J El Cuartel general turco ha recibido un 
que temen disturbios interiores en sus po-
sesiones por los súbditos musulmanes que 
dependen de él. 
He hablado muchas veces con el emba-
jador francés en Constantinopla, y a sus 
quejas respecto a la sublevación de los 
musulmanes, y yo le contesté que hay 
parte del ejército diciendo que en el Cáu-
caso ha tomado la ofensiva en dirección a 
Oitz. 
Dice el parte que los rusos han sido re-
chazados, dejando en poder de los turcos 
300 prisioneros, gran cantidad de fusiles y 
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Hacemos notar al público, p 
que, habiendo aumentado tt 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce- ^ 
dencia extranjera similares ^ 
a las ^ 
n moas fe Cumie 
éstas, que son españolas y 
¡as mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-






Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecla. 
Losrrofio. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta do diez a una y de tros a seis. 
Alameda Primera, JO y 12.—Teléfono 162 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eofermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l . " 
Durante toda esta semana se está des- Estos preparativos han causado en Gre-
arrollando una.gran batalla por el ejórci-, cIa sran excitación. 
to que opera en Azerbeijan, en la región 
de S(?hoy. 
Las fuerzas turcas tienen enfrente el 
núcleo principal del ejército ruso. 
Hasta ahora la acción se desarrolla con 
éxito para las armas otomanas. 
VICENTE AGÜ1NAC0 O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de trea 
BLANCA, 82 l.9 
seis 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sua derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del G-ran Cuartel 
general alemán: 
«Al Norte de Nieuport han teni-
do los aliados más de 300 muertos 
y han perdido mucho terreno. Al 
Este, la artillería alemana ha im-
pedido un avance de los aliados. 
Al Sur del canal de L a Bassee 
nos hemos apoderado de dos trin-
cheras y hemos hecho 60 prisione-
ros. 
Al Oeste de las Argonas, los 
alemanes han conseguido apre-
ciables ventajas y han hecho pri-
sioneros a 12 oficiales y 731 solda-
dos franceses, a más de cogerles 
12 ametralladoras y 10 cañones de 
pequeño calibre. 
Se calculan los muertos france-
ses en más de 5.000, que no pudie-
ron retirar del campo. Se asegu-
ra que el regimiento 155.° de in-
fantería francés fué totalmente 
deshecho. 
Ha sido rechazado un ataque 
nocturno al Suroeste de Verdun. 
Al Suroeste deVandovillers fue-
ron desalojados los franceses del 
pueblo de Angamont y obligados 
a retirarse a Brenouil, Los alema-
manes ocuparon Angamont. 
E n la Prusia oriental, los rusos 
atacaron la cabeza del puente de 
Barkaner. L a artillería alemana 
rechazó un ataque al Este de 
Nowuen y otro ataque nocturno 
al Este de Lowiecz.» 
Complot en Transylvania. 
Telegramas de Roma confirman que ha 
sido descubierto un complot rumano en 
Transylvania. 
En poder de los soldados de raza ruma 
na han sido encontradas proclamas irre 
dentistas, en las que se describe la sitúa 
ción de la Monarquía austrohúngara y de 
clarando que sus hermanos de más allá 
de los Cárpatos esperan gimiendo que los 
liberten. 
Aeroplanos perdidos. 
De Nordeich comunican que, según los 
periódicos de Basilea, siete aviones ingle 
ses planearon sobre Ostende y Zeebragge 
arrojando bombas. 
Cuando se disponían a retirarse, se ele 
varón numerosos aviones alemanes, que 
empujaron hacia alta mar a los ingleses. 
Tres aviones ingleses no han llegado a 
su destino y se les considera perdidos. 
Parte austríaco. 
De Viena han transmitido el siguiente 
despacho oficial: 
«En la ciudad ha nevado copiosamente 
Tanto en Galitzia como en Polonia ha 
habido algunas escaramuzas. 
En la región occidental de los Cárpatos 
ha habido duelos de artillería. 
Han terminado los combates en Bergen-
zolley y Vallona, siendo arrojados los mos-
covitas de los desfiladeros. 
Los austríacos cogieron prisioneros 400 
rusos. 
En la Bakovina hay calma completa.» 
Los barcos del «raid». 
Comunican de Amsterdam que los bar-
cos alemanes que tomaron parte en el fra-
casado raid contra las costas inglesas, se 
hallan en el estuario del Elba, Heligoland 
y Hamburgo. 
Descontento. . 
Comunican de Bucarest que, a pesar de 
los esfuerzos hechos por la censura, se ha 
sabido en Constantinopla la derrota turca 
del Cáucaso. 
Algunos heridos que han vuelto a sus 
casas lo han contado, produciendo gran 
emoción y descontento. 
Los ejércitos alemanes. 
Dicen de Londres que el coronel Repin-
glon, en un artículo que ha publicado 
acerca de los efectivos que tiene Alemania 
en los frentes de batalla, afirma que con-
tra los rusos sólo hay un millón de solda-
dos alemanes, de los cuales son la mayor 
parte de la primera y segunda reserva. 
El núcleo principal y las mejores tropas 
de Alemania están en Francia y en Bélgi-
ca, donde tratan ahora de realizar un últi-
mo y violento esfuerzo. 
La cifra de combatientes alemanes en 
esta parte de la guerra asciende a 1.800.000 
hombres. 
Búlgaros y griegos. 
Comunican de Salónica que el Gobierno 
búlgaro está trasladando sigilosamente 
gran cantidad de tropas en Tracia, sobre 
la frontera griega. 
Un incendio. 
Telegrafían de París que cerca de Tro-
yes se incendiaron dos edificios agrícolas, 
donde se hallaban una compañía de infan-
tería y un tren de material. 
Bn el incendio pereció un soldado y tre-
ce acémilas. Las pérdidas materiales fue-
ron muy importantes. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
El estado de sitio en Strasburgo. 
El corresponsal del Morning Port en 
Berna telefonea a dicho diario que hasido 
declarado el estado de sitio en Strasburgo 
y que las mujeres de los oficiales han re-
cibido la orden de abandonar inmediata-
mente la población. 
Los ferrocarriles rusos. 
Dicen de San Petersburgo que el Empe-
rador ha aprobado la decisión del Consejo 
de ministros concediendo un crédito ur-
gente de siete millonea y medio de rublos 
destinados ala construccióo, por el Go-
bierno ruso, de una línea férrea de Petro-
sardovisch a la bahía de Sorotk y al mar 
Blanco. 
El hermano de yon Kluck, 
Un despacho de San Petersburgo dice 
que el general von Kluck, hermano del 
que combate contra los franceses, ha sido 
cogido prisionero por los rusos en la pri-
mera marcha de los alemanes sobre Var-
sovia, y está en la ciudad de Tashkend. 
En esta población se le ve a menudo 
montado en BU caballo gris y vestido de 
uniforme de general prusiano; acudiendo 
todos los días, a las cinco de la tarde, a la 
sala del hotel, donde, después de tomar 
una taza de café, se retiraba a sus habita-
ciones. 
Al principio era segaido por multitud de 
curiosos, pero ahora se han habituado a 
verle v se contentan con llamarle «Nues-
tro Kluck», sin duda para distinguirle del 
otro «Kluck francés». 
Monumento conmemorativo. 
Hn despacho de Berna dice que con oca 
sión de su aniversario el emperador Gui 
llermo I I ha decidido hacer levantar un 
monumento conmemorativo en honor de 
los soldados prusianos muertos en el cam-
po de batalla. 
[| 
publicado por 
s a las tres de 
E l parte oficial 
el Gobierno franc 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica ha habido duelos 
de artillería. 
Frente a Grufgy, cerca de L a 
Bassee, hemos rechazado un ata-
que de tres batallones alemanes. 
Estos sufrieron grandes pérdi-
das. 
Al N o r t e de Arras, cerca de 
Neoully y Saint Wod, la artillería 
gruesa alemana se dispuso a ba-
tir a la francesa y asaltó varios 
fortines. 
E n la región de Albert, Royes, 
Soissons, Craonne, Reims y Per-
thes, hubo duelos de artillería, 
con ventajas para los franceses.» 
Indemnización. 
Un despacho de Londres dice que el Go-
bierno alemán está dispuesto a abonar una 
indemnización a la familia del súbdito es 
pañol Oliver y a los herederos de los de 
más compatriotas fusilados en Lieja. 
Una interviú. 
Desde París telegrafían que L'Echo 
publica la interviú que ha celebrado uno 
de sus redactores con el ministro de la 
Guerra, M. Millerand, a su regreso de Lon-
dres. 
M. Millerand ha manifestado que ha 
traído de Inglaterra la seguridad y la con-
fianza de las buenas relaciones del Gobier-
no británico con sus aliados. 
Añade que la colaboración de Inglate-
rra, tanto marítima como terrestre, es ex-
celente. 
El Gobierno inglés tiene confianza en el 
triunfo final, y Francia lo tiene también. 
Termina el ministro de la Guerra di-
ciendo que durante su permanencia en In-
glaterra se ha dado exacta cuenta de la 
actividad del ejército británico. 
Las bajas alemanas. 
También telegrafían de París que el Bo-
letín del Ejército francés publica una esta-
dística de las bajas sufridas por Alemania. 
Según el Boletín, la mayor parte de los 
regimientos alemanes han tenido que ser 
reorganizados. 
Desde el 2 de octubre hasta el 1 de di-
ciembre tuvieron los alemanes dos millo-
nes de bajas. 
Después de aquella fecha—hace constar 
el Bo le t ín—han librado en Polonia las 
batallas más sangrientas. 
Medio millar de hombres, ya curados, 
han podido volver al campo de batalla. 
Las reservas alemanas están compues-
tas de hombres de 20 a 40 años, que en 
tiempo de paz no ingresaban en filas. 
Actualmente calcula el Boletín francés 
que Alemania podrá disponer de dos o 
tres millones de hombres. 
Noticias rusas. 
Comunican de San Petersburgo, oficial-
mente, que en la región de Ychorobsck los 
turcos se repliegan precipitadamente. 
También se libran combates en direc-
ción de Jabriz, habiendo abandonado los 
turcos bajas considerables. 
Otra derrota turca. 
Según dicen de París, Le Matín publica 
un despacho asegurando que los rusos 
han deshecho el ala derecha del ejército 
turco. 
Los otomanos huyen en dirección a 
Nennegch. 
Los rusos han vuelto a ocupar Jabriz. 
Dicen los rusos. 
Telegrafían de Londres que, según un 
despacho oficial ruso, en la Prusia orien-
tal no se ha podido desarrollar ninguna 
acción a causa de los grandes refuerzos 
que acumulan los alemanes y que han 
obligado a los rusos a llevar nuevas tro-
pas al frente de batalla. 
Los alemanes tratan solamente de resis-
tir y se cree que el núcleo principal de su 
resistencia será entre Tilsit y Gambineu. 
Hacia Egipto. 
También de Londres comunican que en 
los alrededores del Canal de Suez se han 
librado algunas escaramuzas entre las 
vanguardias turca e inglesa. 
Un avión inglés que efectuó un recono-
cimiento afirma que las avanzadas de los 
turcos se retiran hacia el interior de la 
península de Sinaí. 
El patriotismo alemán. 
Comunican de Londres que el Daily 
Chroniele publica algunas manifestacio-
nes de un marino del crucero inglés Aret-
ma, que echó a pique al Blücher. 
Dice que los marinos alemanes perma-
necieron impasibles a bordo del buque, sa-
ludando a la bandera. En esta forma es-
peraban la muerte. 
Un oficial les gritó para que se arroja-
sen al mar para salvarse y entonces los 
marinos prorrumpieron en hurraa y aban-
donaron el buque, sosteniéndose en el 
agua hasta que f nerón salvados. 
Revueltas en Hungría. 
Desde Bacarest dicen que en Hungría 
han estallado algunas revueltas. 
En Debreczen, la ciudad más importan-
te de la baja Hungría, los sucesos han te-
nido bastante gravedad. El pueblo asaltó 
el Ayuntamiento y obligó al alcalde a fir-
mar un documento pidiendo la paz. 
L a s i t u a c i ó n en P o r t u g a l 
POR TELÉFONO 
Nombramiento.. 
MADRID, 30.—Dicen de Lisboa que ha 
sido nombrado gobernador militar de 
Oporto el coronel Pinto Osorio. 
Consejo de ministros. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, 
presidido por el general Pimenta de Cas 
tro. 
Se guarda reserva acerca de lo tratado, 
pero se sospecha que los ministros se ocu 
paron principalmente de política interior 
y de la expedición militar que se ha de 
enviar a Angola. 
En libertad. 
El general Castro ha ordenado que sea 
puesto en libertad el marqués de Laura-
rio, secretario que fué del ex rey don Ma-
nuel, y el cual fué detenido cuando se ha-
llaba cazando, por considerársele compli-
cado en los últimos sucesos. 
Oficiales encarcelados. 
Se asegura que los oficiales que man-
dan las tropas que forman la expedición 
que se envía a Angola, teniendo en cuen-
ta que el general Pimenta de Castro ha-
bía asumido el poder y establecido la dic-
tadura militar, al recibir la orden de ha-
llarse dispuestos a marchar, contestaron 
que no obedecían más órdenes que las 
emanadas de un Gobierno legalmente 
constituido. 
Posteriormente, al enterarse de que el 
general había formado legalmente el Go-
bierno, depusieron su actitud y se consti-
tuyeron prisioneros. 
Varios de los oficiales han sido encar-
celados y esto ha causado disgusto en el 
olemento militar. 
de: 
BN EIí A T E N E O 
Historia dé la sonata. 
(CONTINUACIÓN) 
Felipe Manuel Bach, hijo de Juan Se-
bastián, aunque nada más opuesto a él en 
espíritu y procedimientos, se apartó del 
estilo coutrapuntístico y fugado de su pa-
dre para dedicarse libremente a las con-
cepciones que su fantasía le sugiere. Me-
lodista por excelencia , su objeto es, como 
él mismo nos dice, hacer cantar al clave-
cín. Crea una forma que, más tarde per-
feccionada, ha de ser tipo; pero su espíri-
tu, siempre libre, no se sujeta a reglas y 
trabas y él mismo, con frecuencia, falta a 
sus preceptos. 
Blanco Selva le califica de «original in-
consciente» que no comprendió, sin duda, 
la importancia de sus innovaciones, por-
que en él no se observa perfeccionamien-
to progresivo. 
Analicemos ahora ese tipo clásico de so-
nata por Felipe Manuel Bach creado y 
que Haydn y Mnzart habían de adoptar, 
perfeccionándole, en todas las obras de 
este género. 
La sonata por ellos cultivada 
esencialmente de tres tiempos o 
el primero de movimiento vivo (a^ 
el segundo de movimiento reposad 
dante, grave, adagio, etc.), y ei ^ 
también vivo (allegro final). 
El primer tiempo está sujeto a regí 
jas que, por decirlo asi, constituyen.a! 
madura, y de las cuales no puede \ 
tarse el sonatista. Dos motivos o 
informan que guardan entre sí la rek 
de antecedente a consiguiente. 
En él adviértense tres períodos: 
moro, de exposición; el segundo, de 
ción o desarrollo, y el tercero, de 
ción, o, mejor aún, de resolución. 
En el período de exposición preséDi 
se los dos motivos del tiempo; el pr̂ , 
tema principal o sujeto, en la tonaii, 
principal o básica; el segundo, 
cundario, también llamado frase í¡ 
rácter, en la tonalidad de la dominantí, 
En el segundo período, llamado de 
aición, los temas se desenvuelven mo 
dos de muy diversas maneras, y el comí 
sitor hace gala de su fantasía y téc 
llevándolos a tonalidades lejanas; d: 
que ambos motivos luchan entre sí, 
güimos con interés las peripecias de 
conflicto, que el compositor ha deri 
ver totalmente en el tercer período. 
En este tercero y último período vuelvi 
a presentarse los motivos en toda supi 
za, pero esta vez en la tonalidad prim, 
o fundamental, que ya no abandonamos,-
en la cual termina el tiempo. 
Este primer tiempo está dividido en 
partes, de las cuales la primera se re; 
siempre, para que los motivos que en 
se presentan se graven bien en el oyei 
El segundo tiempo, de movimiento 
posado, es de más libre composición, 
diendo consistir en un tema con variai 
nes, en una simple melodía, en un tlei 
de análoga estructura que la del primi 
pero diferente en movimiento y cari 
etcétera, etc. 
El tercer tiempo o número, «alie, 
como el primero, es también de comí 
ción libre, pudiendo seguir la estruel 
del primero o afectar cualquiera 
forma. 
Con gran frecuencia suele ser la 
dó forma musical independiente pi 
y que después fué llamada a tomar 
en la sonata. 
El rondó tiene su origen en la edad 
dia, en que se designaban con tal noml 
ciertas canciones en que alternaba 
voz sola, que repetía a intervalos an 
mo motivo, aunque adornado de divi 
manera cada vez y con estrofa diferei 
y un coro que contestaba siempre con 
mismo estribillo. 
A lo cantado por la voz sola llamá: 
copla, y a lo que el coro repetía refrán 
En música instrumental, el rondó 
compuesto por un tema o motivo pi 
pal, que se repite tres, cuatro o más ve 
separada cada repetición por motivos 
cundarios o variaciones del motivo úw 
El carácter de este último tiempo, 
cualquiera la foima que afecte siem 
es más gracioso, más juguetón que el 
primero. 
A estos tiempos podía agregarse ol 
llamado «minuetto», aire de danza, 
compás de tres por cuatro, cuyo car 
es fiel reflejo déla serie de ceremo; 
saludos, reverencias, enlaces y 
ees que constituyen el baile que todos 
nocéis. 
A veces sustituye al «minuetto» 
«scherzo», de carácter más ligero y írí' 
que aquél. 
También a veces el primer «allfi 
puede ir precedido de unos compases 
movimiento lento a manera de 
ción. La sonata de Mozart, que esta 
va a ser ejecutada, es un ejemplo. 
E?te es el plan de la sonata clási 
construida sigularmente. Existen, «in 
bargo, sonatas en gran número que,»! 
tándose de él, conservan, ajpesar de 
su espíritu y que por eso se las desii 
con el nombre de irregulares. 
«Beetho ven-dice Chanteroine-acepti 
forma sonata; pero la modificó pro 
mente en su estructura y en su es 
la despojójde su dogmatismo para pro' 
la, en cambio, de toda la elocuencia 
que es susceptible. Aun cuando obs 
rigurosamente las prescripciones de t 
y tonalidad de sus leyes, parece coinftf 
se esfuerza en disimular el carácter i 
rativo de las mismas, para presenttfrl 
como decretos de su propia fantasía.»^ 
En efecto; si estudiamos las sonatas n 
Beethoven, veremos que unas constan 
cuatro tiempos, otras de tres, varias 
mente de dos; en alguna falta el «adaí10̂  
en otras el «minuetto», en otras, y68 
más frecuente, éste es sustituido Por 
scherzo», en unas.falta el trozo car*0 
rístico de la sonata o primer «allegr0*» 
casi todas modifica su estructura int011; 
unificando, además, los temas que lft 
forman e introduciendo en ella forina8^ 
sicales independientes; pero su £eDl.0'j!j 
modificarlo todo, beneficia y perfecC' 
también todo. ^ 
Para la mejor comprensión de ia eV 
ción seguida por Beethoven, que & 
manera había de reflejarse en la 60í 
dividiremos su estudio en tres épo^ 
cada una de las cuales corresponde ^ 
tilo diferente. 
A estas épocaa J., D' Indy las deno: 
de imitación (desde 1770 año de su 
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l 8 l 5 ) y d í r ^ « (desde 1815 a 1827. aílo 
^ f l T p r i ^ a época. BeethoveH sigue 
íZL de H«.yda y Moza.t; más que 
ont "da la labor por ellos comen-
^H?. su personalidad va poco a po^o di-
za . I . J ñero BU genio aún se adivina. 
' t r a c t e r í L e por la enorme facilidad en 
Cfn l délo cual hacegalfl, y abarca las 
S Í t a s comprendidas desde la op. 2 a la 
oa inelusive. 
Tm la segunda época, que 
JsUatasgiacluídas en la op. 26 a la 96 
L Jhoven se reconcentra en sí mismo, sus 
»! « son expresión de sus estados de 
il« son su vida misma, y en su deseo de 
rfacción siguen una gestación laboriosa 
al señor Valero alcalde de Ma- concurso de la calle de Jerónimo Pérez | También dijo que no asistirá a ia sesión ! dos de los cóasules y vicecónsules ex-nombrar drid. 
El señor VALERO HERVAS aoradece I i 
la recomendación del Srnislo^amentan i l,osto, ^ hubo. ¿on 
comprende 
iftnta Los cuadernos de apuntes le 
empañan siempre y en ellos enmienda 
•<re y vuelve constantemente sobre lo 
¡ S o antes de dejar nada deünitivo 
El genio de Beethoven preséntase ahora 
toda su pujanza; su manantial de ideas 
ef inagotable, su poder expresivo no tiene 
i mites- refléjanse en sus obras los már 
"riados geotimientos, como diversos fue 
on los estados de alma que ellos encar 
v la forma sonata, gracias a su talen 
íTsoberano, adquiere mayor cohesión 
tanto por la afinidad de los temas que la 
• forman como por la idea o base poética 
sobre la cual se edifica y llegamos a la 
tercera época. 
Eo ella, descontento aúa de sí mismo 
basca Beethoven nuevos medios de expre 
'ón Introduce on la sonata la faga, recu 
' rre a la Polifonia' emPlea la variación 
coaia medio de ampliación temática y ha 
ce que ios motivos de cada tiempo sean 
filiales de uno fundamental, generador de 
la obra. 
E t̂a época comprende desde la obra 102 
a la lU-
La sonata, después de Beethoven, sigue 
dos tendencias contrarias- una de diegre 
gación de su forma y otra cuyos cimientos 
• 85iidos nos leyó aquél, de íntima cohesión 
de sus elementos 
En la imposibilidad de hacer en este 
trabajo reducido un estudio detenido de 
las sonatas da Weber, Mendelssohn, Schu 
bert, Chopín y Sehumann que representan 
el período romántico que a Beethoven si 
gaió, hablaré tan sólo de la sonata tal 
| como hoy día se cultiva, feliz consecuen 
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POR TELÉFONO 
Nueva sacudida. 
MADRID, 30 —¥Ü despfscho de Roma 
manifiesta que en varios Observatorios de 
Italia se ha registrado el día 28, a las dos 
y cuarto de la mañana, una violentísima 
saendida seísmica, que duró diez minutos 
habiendo quedado destruida Avuezano. 
Esta concia ha producido gran pánico 
en Guenento, en cuya población se han 
notado sus efectos. 
Un pabellón. 
Dicen de Roma que el embajador de E^ 
pafia 'lerca del Quirinal ha manifestado 
que, de su peculio particular sufragará los 
gastos de construcción de un pabellón des 
tinado a socorrer a las víctimaH que e! re 
cíente terremoto prodnjoen los Abruzzos. 
Reunión ímporíaníe. 
CONVOCATORIA 
En atención al enorme perjuicio que al 
comercio y, en general, al pueblo de San-
tander, acarrearía el que no se celebraran 
este año las acostumbradas corridas de 
feria, y en vista de que la Asociación de la 
Prensase ha encargado de organizarías, 
si cuenta con la cooperación del comercio 
y de la industria, que nada perderán con 
ello, la Junta directiva d«l Círculo Mer-
,cantil convoca a todos los comerciantes e 
,industriales de esta capital a una reunión, 
que se celebrará a las once de la mañana, 
para tratar de la organización de dichas 
fiestas, asistiendo a la misma una Comi-
sión de la Asociación de la Prensa, que 
explicará ̂ q^ io referente a este impor-
tante asunto. 
Dada la importancia del mismo se rue-
a todos los convocados que no dejen de 
asistir a dicha reunión. 
L a s C o r t e s . 
EL CONGRESO. 
La sesión. 
feltJí? c5atro de la tarde abre la sesión 
anS.GonzillezBe3ada, con grau des-
? E?tí un en escaños y tribunas. 
ernaci6n 0 &ZXl1 está minÍ8tro de la Go' 
aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas, 
rflaa £ ^OSAS pide que se publique 
obser "76010 i?0810'1011 relacionada con el pro-
Fetarino organización del Cuerpo dese-
ACinv tael ministro de la GOBER-
El flP«rtpr?!ílotifindo atender el ruego. 
' ¿ I m Z DEJ^ADO BARRETO habla 
ri(1 "lente sobre la mendicidad en Ma-
^eLr?® 8Q da el caso de caer en la 
ío. ^"onas victimas del hambre y del 
s ínediriÍ2bÍGrno adopte las oportu-
v es'' ^ * a S .parH evitarlo y se den facili-
' «K^ar a fmp ?an8eilnte8 quieran re-^ P ? a ' A dÍ8Pon^n de me-
L . : * D t e S S 0 f de la GOBERNACION le 
511 m¡nia?r *?ma nota de la petición, 
'^limoflno ac? instar que mientras 
fiT ' ^ e S ^ i ^ ^ 8 no podrá evi-
^ W n i i n ^ P " 0 HERVAS coincide 
^ci^ioní« nd? la Gobernación en sus 
l^6 que si8 H8^re ̂  limosna callejera, 
i?,Ministro 5 Cíe UX* ^ de vaeos. 
ík C n e t l V * GOBERNACION «lo-
k apetencia del señor Valero Her-
K̂ié H 
ímienda0fl8iGo«lPon^e de Romanónos, le 
í cQando 1 *ñor palero Hervás para 
líSí^seis años 6 Gobierno. dentro de 
^ e f s a L ? ? ^ 0 ™ : Dentro de 
^ez. años seré Gobierno por segun-
e e ^ o S ^ dice 

























do que la fecha para ser nombrado alcal 
de ebté tan lejana. 
Protestas radicales. 
Ei señor Ortega y Gasset pide al Gobier 
no explicaciones por la suspensión del 
mitin que los radicales de Barcelona pen 
saban celebrar como protesta sobre el de 
rribo de la estatua de Eerrer, en Bruselas 
por los alemanes. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que el gobernador de Barcelona ha cum-
plido con su deber prohibiendo el mitin 
radical, como antes había prohibido otro 
mitin jaimista. 
El señor ORTEGA Y GASSET alude a 
la política que sigue desde el ministerio el 
señor Ugarte, y dice que no merece la con-
fianza de los demócratas. 
El señor BÜRELL dice que después de 
las manifestaciones hechas por el señor 
Ugarte sobre la inversión de los créditos 
de Obras públicas, es lógico pensar que 
en adelante hará con todo el plan lo que 
le parezca 
Ei señor ORTEGA Y GASSET protesta 
de la dictadura que ejerce desde el minis-
terio de la Gobernación el señor Sánchez 
Guerra. 
El ministro de la GOBERNACION: Aquí 
nadie quiere la dictadura, pero tampoco 
escribir al dictado. 
El señor BÜRELL anuncia una interpe-
lación sobre la política general del Go-
bierno. 
El ministro de la GOBERNACION la 
acepta, advirtiéndole que tiene que apia 
zarla üasta que explañe la suya ,.el señor 
Navarro Reverter. 
El señor NOUGÜES protesta también 
de la suspensión del mitin radical de Bar-
celona y anuncia otra interpelación. 
El ministro de la GOBERNACION la 
acepta, pero invita al señor Nougués a que 
la formule interviniendo en la que expla-
ne el señor Burell. 
El señor NOUGUES accede a la petición 
del señor Sánchez Guerra. 
El señor SORIANO dice que la suspen-
sión del mitin de Barcelona ya tiene ante 
cedentes eu la prohibición de otro mitin 
en San Sebastián. 
Anuncia que el lunes se ocupará de la 
manifestación celebrada en Madrid para 
dejar tarjetas en la Embajada alemana. 
El señor PEDREGAL, en nombre de los 
reformistas, dice .que el Gobierno no tie-
ne derecho a cometer un atentado contra 
ia ley de Reuniones. 
El señor SANCHEZ GUERRA: El Go-
bierno procede como los reformistas cuan-
do ocupen el Poder. 
El señor BURELL: Ese Gobierno no pue 
de ser nacional. 
El ministro de la GOBERNACIÓN: Eso 
más parece dirigirse a los diputados que 
al Gob erno. 
El señoi'BURELL: Todos están de acuer-
do con lo dicho. 
El señor SANTA CRUZ también protes-
ta de la suspensión del mitin de Barcelo 
na, diciendo que si la prohibición fué he 
cha por no poder mantener a los manifes-
tantes dentro de la ley, es una cobardía y 
una ineptitud. 
El señor SANCHEZ GUERRA: Siempre 
se ha hecho, en tales casos, lo mismo. 
Pasa ei Congreso a reunirse eu seccio 
nes y se reanuda la sesión pública a las 
615. 
Orden del día. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
bases navales. 
El señor MACIA defiende una enmien-
da al artículo primero, proponiendo Ja 
construcción de cuatro sumergibles ofen-
sivos de 400 toneladas y de los tipos Fer 
nania, Helland, Naurenti y Sneidder; la 
lonstrucción de dos cruceros, seis sumer 
gibles defensivos y uno ofensivo de 1.500 
toneladas; un sumergible portaminas, va-
rios buques auxiliares, otro para escue a 
naval y la dotación necesaria de aviación, 
concediéndose 35 millones para las bases 
navales, torpederos y otras atenciones. 
El señor ALAS PUMARIÑO defiende el 
artículo y el ministro de MARINA anun-
cia que el Gobierno mantiene íntegro el 
plan contenido en el proyecto. 
R-ctiflca el spñor MACIA. 
El señor NOUGUES se declara confor-
me con la enmienda del señor Maciá, y 
pide votación nominal. 
El señor BARROSO anuncia que los de-
mócratas votarán la enmienda. 
En votación nominal se desecha por 77 
votos contra 23 
El señor ECHBVARR1ETA apoya una 
enmienda ai artículo 1°, pidiendo que lo* 
barcos destinados a vigilancia se constru 
yan en Arsenales particulares. 
El señor WAIS le contesta, en nombre 
de Ja Comisión, y el señor ECHEVARRIE 
TA retira la enmienda. 
El señor SUAREZ INCLAN apoya otra 
pidiendo que los aparatos patentados se 
construyan en España. 
Se acepta. 
También pide que se incluya un artícu-
lo adicional disponiendo que se constru-
yan los buques por series y que se cons 
trnya también un buque de salvamento y 
el material necesario. 
La Comisión accede. 
Los señores URZAIZ Y BURELL piden 
que se suspenda la discusión ĥ -sta que se 
imprima el dictamen con Jas modificacio-
nes introducidas. 
La Comisión retira el dictamen para mo-
dificarlo, y se levanta la sesión a las ocho 
y cinco minutos. 
EL SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
señor Santos Gnzmán, estando en el banco 
azul los ministros de Estado, Gracia y Jus-
ticia e Instrucción pública. 
En escaños y tribunas, regular concu-
rrencia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se active el expediente para la construc-
ción de la cárcel de Zaragoza. 
El marqués de LEMA da lectura de un 
proyecto regulando los ascensos de la. ca-
rrera diplomática y consular. 
El señor ELIAS MOLINA pide que se 
aclare el decreto de 1901 sobre el aprove 
chamiento de las aguas públicas. 
El señor MOLES pide la reparación de 
una carretera en la provincia de Lérida. 
Se aprueban varios dictámenes de Ja Co 
misión mixta concediendo pensiones a la 
familia del inspector señor Artigas y a la 
hija de don Francisco Pi y Margall. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones. 
Luego se reanuda la sesión pública. 
Se levanta la sesión. 
y Sáinz de la Maza, porque el único 
Juan López Ta 
fall, no sólo no acompañó la cédula a 
su escrito, sino que además presentó 
éste sin reí itegrar. 
Y en cuanto al cobertizo para el ro-
dillo de vapor, se leyeron dos pliegos: 
uno que firmaba don Crísanto Jadnto 
Alonso, quien se comprometía a reali-
zar los trabajos por la suma de 3.920 
pesetas, y otra suscripto por don An 
tonio Martínez .que elevaba la cantidad 
a 3.950, 
En su virtud, la obra quedó adjudi-
cada provisionalmente en favor de don 
Crisanto Jacinto Alonso. 
Comisiones. 
A las cinco de la tarde, y presidida 
por el señor Botín, se reunió ayer la 
Comisión de Hacienda, despachando 
diversos asuntos de trámite para que 
figuren en el orden del día de la próxi-
ma sesión. 
A la misma hora se reun:ó también 
ia Comisión de Obras, que resolvió al 
gunos asuntos sin interés y se o jupó 
de 1-i proyectada Fiesta del Árbol y del 
dictamen emitido por el señor arqui 
.ecto acerca del nuevo edificio merca-
do, así como de las reformas de urgen 
cia que se precisa realizar eu el del 
Este. 
La sesión fué presidida por el señor 
Zamanillo. 
Las raciones en el Asiio 
En el día de ayer, y para las dos 
comidas, se facilitaron 725 raciones en 
el Asilo La Candad. 
El padrón de jurados 
Por la Alcaldía se hace público que 
las listas del padrón de Jurados se 
hallan expuestas en la secretaría del 
Juzgado municipal del Este durante 
quince días, a partir del 1 de febrero 
E L DIA EN BARCELONA 
POE TELÉFONO 
Los radicales. 
BARCELONA, 30.—Los señores Uller y 
Guerra del Río han visitado al goberna 
dor civil para solicitar autorización para 
celebrar en el salón Soriano un mitin de 
protesta contra el derribo de la estatua de 
Fei rer, en Bruselas, por las autoridades 
militares alemanas. 
El gobernador les contestó que no podía 
autorizar el mitin, por razones de ordeu 
público, pues los requetés le habían anun 
ciado otro mitin si se celebraba el de los 
radicales. 
Los comisionados anunciaron que desfi 
laráu por el Consulado francés dejand 
tarjetas, y así harán constar su protesta 
Los estudiantes. 
Hoy se han reproducido algunos inci 
dentes por la actitud del catedrático se 
ñor Funset. 
A la hora de entrar en clase, se produ 
jeron protestas y comentarios con motivo 
de un artículo publicado por el diario jai 
mista El Correo Catalán, teniendo el señor 
Fcn set que suprimir la cátedra. 
una Comisión de radicales se trasladó a 
ia redacción del diario jaimista para pe 
dir una rectificación, no encontrando más 
que un empleado. 
El requeté j umisti se enteró de la acti 
tud de Jos radicales y destacó un grupo 
de afiliados, que rodeó el edificio del pe 
riódico. Tamb.éa llegaron algunas fuer 
zas de la policía para cuidar del orden. 
No ocurrió nada, sin embargo. Los co 
ruisionados radicales salieron d« la redac-
ción de El Correo Catalán cuando sus com 
p iñeroá que habían quedado en la calle 
habían desaparecido. 
Los radicales se proponen celebrar un 
aitin en favor del catedrático señor Fun 
set. 
Los mauristas. 
El Círculo maurista de Barcelona ha or-
ganizado una serie de conferencias que 
serán inauguradas por el señor conde de 
Ja Mortera. 
Nueva fábrica. 
Una Sociedad belga ha adquirido en Sa-
badell terrenos para instalar una fábrica 
do tejidos. 
La Sociedad dispone de un capital de 
25 millones. 
El lunes comenzarán las obras. 
i ASAMBLEA PAKKOOÜIAL 








DBD M U N I C I P I O 
Los concuraos de ayer. 
Ayer, a las doce, se celebraron en el 
despacho de la Alcaldía los concursos 
anunciados para la explanación del 
primer trozo de la calleja de Balbuena 
y de parte de la calle de Jerónimo Pérez 
y Sáinz de la Mrza, así como la cons-
trucción del cobertizo para el rodillo 
de vapor. 
El movimiento de tierras de la calle-
ja de B ilbuena se adjudicó a don Joá-
quín López Cué, que hizo la rebaja del 
l por 100 del presupuesto de la obra. 
Por el señor alcalde fué anulado el 
Hoy domingo; se celebrará en la 
glesia de San Francisco la Asamblea 
parroquial organizada por la Junta de 
Acción Social, con arreglo al progra-
ma ya conocido, que constituye una 
verdadera solemnidad. 
La Asamblea comenzará a las siete 
de la tarde. 
El programa impreso sirve de invi 
ración personal y deberá presentarse 
a la entrada. Dada la capacidad del 
templo, y para conservar el mayor or-
den de la Asamblea, no se permitirá la 
entrada a los niños menores de quince 
años que no tomen parte en la solem-
nidad. 
que celebrará la Academia de Medicina y 
que presidirá e! doctor C>A t"zo. 
El presidente hizo grandes elogios del 
citado doctor. 
Se aludió a lo que se viene diciendo 
acerca do discrepancias surgidas en el 
seno del Gabinete, y el señor Dato mani-
festó que cuanto se dice es completamente 
absurdo. 
En el seno del Gabinete— añadió —no 
ocurre absolutamente nada; reina gran 
tranquilidad, y la unanimidad de criterio 
acerca de los asuntos es completa. 
A continuación se habló del programa 
parlamentario del lunes próximo y el pre-
sidente dijo que si hoy queda aprobado 
el proyecto de bases navales, se tratará 
en Consejo de los proyectos que se lleva-
rán el lunes a la discusión en el Congreso. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que el general Azcárraga continúa mejo-
rando. 
En Gobernación. v 
En el ministerio de la Gobernación fue 
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este comenzó manifestando a los perio 
distas que las noticias recibidas de pro 
vincias acusaban tranquilidad completa 
Respecto a los rumores de crisis, el s< 
ñor Sánchez Guerra hizo idénticas maní 
festaciones que las hechas por el señor 
Dato, y añadió que ni e! ministro de Fo 
mentó ni el subsecretario han pensado de 
jar sus puestos. 
Telegramas oficiales. 
En el ministerio de la Guerra so han re 
cibido hoy loa siguientes telegramas ofi 
ciales: 
Uno procedente de Tetuán, y se da 
cuenta en él de que ha sufrido un notable 
descenso la crecida experimentada por el 
río Martín. 
Gracias a ese descenso ha podido resta 
blecerse la comunicación con la posición 
de Izarduy por medio de un puente de 
barcas. 
El segundo telegrama procede de Lara 
che y dice que continúa reinando fuerte 
temporal. 
Las persistentes lluvias han ocasionado 
el desbordamiento del río Lupus, que pro 
dujo una inundación en el poblado de Al 
cázarquivir. 
No han ocurrido desgracias personales 
El acta de Betanzos. 
Ea el Tribunal Supremo se ha celebra 
do la vista del acta de la elección de Be 
tanzos, en la que resultó triunfante el ge 
neral Cavalcanti. 
Impugnó la elección extensamente el 
señor Pérez Oliva, a nombre del candida 
to derrotado don Daniel López 
El general Cavalcanti, de uniforme, juró 
decir verdad por la cruz de San Fernán 
do que ostentaba, y defendió la elección 
en un breve discurso de diez minutos. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 30.—A la hora de costumbre 
ha recibido hoy el presidente del Consejo 
a los periodistas. 
Darante la conversación que el señor 
Dato sostuvo con los representantes de la 
prensa, hizo las siguientes manifestacio-
nes: _ , . 
He estado esta mañana en Palacio cum-
plimentando a la Reina doña Victoria, la 
cual se encuentra bien. 
Esta noche marcharé a Granada, con 
objeto de esperar en aquella capital al 
Monarca, a cuya, sanción pondré varios 
decretos y le daré cuenta de la marcha de 
los debates parlamentarios. 
Se aludió por los periodistas a los rumo-
res que han circulado acerca de una cri-
sis, y el señor Dato dijr. , . . 
—No hay nada de cnsis, y la informa-
ción que publica el Heraldo, así como la 
combinación de que en ella se habla, son 
completamente inexactas. 
Uno de los presentes replicó: 
—Pues El Imparcíal también lo dice 
esta mañana y la información es de un pe 
riodista a quien conozco bien y es muy 
amigo del señor presidente. 
El señor D.»to contesto: 
n o l P e K . S o f i c i a l e s . 
Los bilbaínos. 
Los comisionados bilbaínos, acompaña 
dos del señor Echevarrieta, han visitado 
al jefe del Gobierno para pedirle que an 
tes de emprender el viaje a Granada pro 
cure que se reúna el Consejo del Banco 
de España para informar sobre los asun 
tos del «Crédito de la Unión Minera». 
Ei señor Dato prometió atender la peti 
ción. 
Comentarios a un debate. 
En los pasillos del Congreso se ha co 
mentado muchísimo lo ocurrido en la se 
sión, y especialmente el anuncio de la in 
terpelación del señor Burell con ocasión 
del debate acerca de la suspensión del mi 
tin ferrerista de Barcelona. 
Se afirmaba esta tarde que las izquier 
das quieren a todo trance plantear un de 
bate acerca de la neutralidad de España 
y que para ello recurrirán a cualquier 
pretexto. 
En cuanto a la actitud del señor Burell, 
se decía que obedece al malestar que há 
ausado entre los demócratas la actitud 
del Gobierno, que se ha echado en brazos 
del conde de Romanones para la próxima 
lucha electora!, sin tener en cuenta los le-
gítimos intereses de las demás oposicio 
nes monárquicas. 
Hablando con varios amigos decía el 
conde de Romanónos que en el momento 
en que se toque en cualquiera de las Cá 
maras el asunto que ha iniciado el señor 
Burell, tendrá que cerrarse el Parlamento 
Anuncio de crisis. 
Uu diputado conservador anunciaba 
esta tarde en el Congreso que el próximo 
viernes se hará pública la crisis, que está 
latente en el Gobierno. 
Programa que no se cumple. 
Los señores Dato y González Besada 
conferenciaron acerca de la conveniencia 
de prorrogar la sesión para aprobar esta 
mî ma tarde el proyecto de bases navales. 
Este propósito no pudo cumplirse por la 
intervención de los señores Urzáiz y Bu-
rell. 
Los ferroviarios. 
En el Palace Hotel se ha celebrado el 
banquete conmemorativo del 27° aniver-
sario de la Asociación de obreros y em-
pleados de ferrocarriles. 
Presidió el señor Dato y asistieron los 
señores Ugarte, Bergamín, Gasset, Urzáiz, 
Sanz Escartín, Matesanz, Alcalá Zamora, 
y los directores de las Compañías. 
¿Dimite Echagüc? 
El proyecto de rebaja de edades, en el 
ejército parece que ha de ocasionar al Go-
bierno un serio percance. 
Mienttas se celebraba la reunión de sec-
ciones conferenció el señor Dato con va-
rios ministros, entre ellos con el de la Gue-
rra y parece que no llegaron a un acuer-
do en lo que se refiere al proyecto alu-
dido. 
El ffeneral Echagúe hizo cuestión de Ga-
binete la aprobación del proyecto y anun-
ció que no volvería al Congreso hasta que 
no se discutiera. 
Los esfuerzos del señor Dato para di-
uadirle fueron inútiles y abandonó la Cá-
raará pretextando ocupaciones urgentes. 
El señor Dato dijo luego que no se había 
fijado fecha para la discusión del proyec-
to de rebaja de edades. 
Al enterarse el general Echagüe de esta 
afirmación, dijo: 
—No eran esas mis impresiones, pero o 
el Gobierno presenta el proyecto a su tiem-
po o yo presento mi dimisión. 
Coincidencias. 
Un diputado liberal comentaba en el 
Congreso lo ocurrido en los últimos días. 
El precipitado viaje del embajador de 
España en Londres. La marcha a Berlín 
de un embajador- extraordinario. La 8U8; 
pensión del viaja dol España a Panamá y 
a orden de que vaya a Larache. Llegada a 
Madrid del general Silvestre y precipita-
da vuelto a su destino, Los rumores de 
dimisión del general Marina y de nuevo 
los anuncios de una intervención en Tán-
ger. 
—¿Ocurrirá algo?—Preguntaba el dipu-
tado en cuestión. 
hay motivo grave quejo haga necesario 
y tiene sólo por objeto firmar los decretos 
que he anunciado. _ , i . 
Añadió el señor Dato que lamentaba 
el mSisJro de Fomento. , haberes o emolumentos de los emplea-
Una real orden. 
Por real orden de 8 del corriente, pu 
blicada en la Gaceta del 29, se ha re 
tranjeros en España están sujetoí 
tributar por el epígrafe A del númaro 
2 0 de la tarifa 1.a de la contribución 
sobre utilidades, invitando a dichos 
funcionarios a que presenten la decla-
ración ju i ada que determina el artículo 
36 de! reglamento de 18 de septiembre 
de 1906, sin que esto obste a las recia 
maciones que, fundadas en lo conveni-
do en los respectivos Tratados inter 
nacionales, pueda hsber lugar a trami-
tar y resolver en casos concretos. 
Protocolo. 
Para el arreglo de los conflictos que 
pudieran surgir entre el Gobierno de 
España y los Estados Unidos de Amé-
rica, ha sido firmado, debidamente ra-
tificado y las ratificaciones canjeadas 
en la ciudad de Washington en 21 de 
diciembre próximo pasado, un Tratado 
por el que todo litigio surgido entre 
ambos países será sometido—de fraca-
sar los procedimientos diplomáticos 
usuales y de no recurrir las altas par-
tes contratantes al arbitraje—al exa-
men e informe de una Comisión inter-
nacional permanente, comprometién-
dose a no realizar acto alguno de fuer-
za la una con respecto a la otra durante 
las investigaciones que efectúe la Co-
misión. 
La Comisión internacional se com-
pondrá de cinco vocales; cada Gobier-
no designará dos miembros, de los cua-
les uno podrá ser de su nacionalidad; 
el quinto miembro será designado de 
común acuerdo y no podrá pertenecer 
a ninguna nacionalidad ya representa-
da en la Comisión; este vocal desempe-
ñará las funciones de presidente. 
Si los Gobiernos no se pusieran de 
acuerdo sobre este comisionado, los 
cuatro restantes serán llamados a de-
signarle, y de no llegar éstos a un 
acuerdo se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Convención de El 
Haya de 1907. 
La Comisión quedará constituida 
dentro de seis meses, a contar desde 
el canje de ratificaciones. 
Señala también el Tratado tiempo 
de duración del mandato de los voca-
les, así como el modo de cubrir las 
vacantes que ocurran. Reconoce,? cada 
una de las partes contratantes el dere-
cho de precisar, cada una de su lado, 
ante el presidente de la Comisión, lo 
que constituye el objeto del litigio, y la 
da toda clase de facilidades y medios 
para la investigación e informe. Las 
condusiones de la misma y !a redac-
ción da su informe se adoptarán por 
mayoría de votos y se remitirá, firmado 
¡ an sólo por el presidente, a cada una 
de las partes contratantes. La dura-
ción del Tratado será de cinco años, y 
de no ser denunciado seis meses antes 
ie la expiración del plazo quedará en 
vigor hasta terminado un plazo de doce 
meses posteriores a la notificación he-
cha por una de las partes contratantes 
a la otra, de considerarlo terminado. 
transcurridos los cuales continuó tít viaje 
a Granada. 
Desde esta población marchará el Rey 
al coto de Lachar, donde permanecerá ca-
zando dos días. 
Cofre=foft o caja de caudales, 
KO compraría de ocasión.—Informa esta, 
administración. 
D. Antonio Maura! 
POR TELÉFONO 
MADRID, 30.—Se asegura que el señor 
Maura ae propone cerrar el curso de con-
ferencias celebradas en el Hotel Ritz con 
una que será, según se dice, el principio 
de una intervención más activa en la vida 
política. 
En los Círculos políticos se hacen mu-
chos comentarios sobre el homenaje de 
simpatía tributado al señor Maura en la 
calle de Alcalá. 
Al notar el público la presencia del ilus-
tre político, formó algunos grupos y co-
menzó a dar vivas, teniendo el señor Mau-
ra que aconsejarles que desistieran de su 
actitud. 
Un general, que es senador, decía hoy 
que mientras algunos hombres públicos se 
alejan del señor Maura, el pueblo se le 
acerca cada día más. 
También se recordaba hoy una frase 
que el señor Vázquez de Mella dirigió al 
señor Maura la noche en que éste obsequió 
con una cena a los académicos: 
—Es una cena espléndida—le dijo el se-
ñor Vázquez de Mella—. Si hubiera usted 
dado de comer así a sus amigos, éstos no 
le hubieran abandonado. 
Bolsas y Mercados» 
BOLSA DE MADRID 
D E R O M A 
Una a u d i e n c i a del P a p a . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 30.—Comunican de Roma que 
Su Santidad ha recibido eu audiencia al 
pintor español señor Reina, que le entregó 
un retrato del Pontífice. 
El Papa hizo muchos elogios de la obra 
y agradeció mucho el regalo. 
Conversando luego con el señor Reina 
recordó Su Santidad con gran emoción el 
tiempo que residió en Madrid siendo Nun-
cio, y afirmó que sentía por España extra-
ordinario amor y simpatía. 
TEATRO PRNCIPAL 
Con gran afluencia de selecto y distin-
guido público se celebró ayer en nuestro 
teatro Principal el beneficio de la primera 
tiple señorita Sala. 
La notable artista obtuvo anoche el ho-
menaje debido a sus merecimientos y oyó 
nutridas ovaciones de admiración y de 
cariño. 
Primero en El grumete, que cantó con su 
acostumbrada maestría, y más tarde en 
El barbero de Sevilla, ea el cual hizo alar^ 
de de agilidad, de gusto y de exqusita es-
cuela, logró nuevos triunfos y nuevos lau-
reles. 
En segundo lugar se estrenó la zarzuela 
La sombra del molino, que fué acogida fa-
vorablemente. Lo mejor de la nueva zar-
zuela es, sin duda alguna, la música, ori-
ginal del maestro Arreguí. 
Se trata de una partitura inspirada, me-
lódica e instrumentada con amplitud v 
brillantez. J 
La beneficiada cantó su parte coa gran 
acierto y fué muy aplaudida. 
También obtuvieron muchas palmas la 
señorita Gay, la señora Ferrer y los .seño-
res Lac isa. Rodríguez, Roselí, Férriz y, 
en general, cuantos trabajaron en las tres 
obras. ¡ni OlDSw 
La beneficiada recibió muchos y valio-
sos regalos de sus numerosos amigos y 
admiradores. 
Por la noche se repitió el mismo progra-
ma, con igual éxito que en la tarde. 
La señorita Sala no cesó de escuchar 
plausos durante su labor y al terminarla 
recibió una calurosa ovación como ofren 
da de simpatía. 
En suma, un gran triunf o personal de 
i gentil Enriqueta Sala y un éxito más 
que añadir a los muchos que ha conouis-
tado por su notable labor y su exquisito 
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El Rey de caza. 
POR TELÉFONO 
A G r a n a d a . 
MADRID, 30.-Dicen de Sevilla que 
anoche, a las once, y después de la comida 
celebrada en el palacio de Yaduri, el Rey 
se dirigió a la estación de San Bernardo, 
acompañado del capitán general y del go-
bernador civil. 
En el andén le esperaban las autorida-
des, duques de Tarifa y de Medinaceli, 
personalidades y numeroso público. 
El Rey, que vestía grueso abrigo de pie-
les, conversó con todos y después, acom-
pañado del marqués de Víana y el conde 
e Maceda, subió al tren, que a la hora 
oficial se puso en marcha, en medio de los 
entusiastas vivas y atronadores aplausos 
con que cuantos se hallaban en el andón 
despidieron al Rey. 
El tren real llegó a la estación de Ylle-
ras a las siete y media de la mañana, don-
de se detuvo por espacio de diez minutos. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 30 de enero. 
Fondos públic»8. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,25. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,75. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,10. 
4 por 100 Interior, serie G, a 79,25. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,25. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
78,90. 
5 por 100 Amortizabie, serie A, a 97,60. 
5 por 100 Amortizabie, serie C, a 97,50. 
Obligaciones del puerto de Bilbao, 5.' 
empréstito, a 96. 
Valores Indusíríales y mercanüles. 
Acciones. 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, a 
84,50. 
Marítima Unión, a 52. 
Navierra La Estrella, a 40. 
Naviera Vascongada, a 145. 
Algorteña de Navegación, a 85. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 50. 
Hulleras de Turón, a 100 (report). 
Idem id., a 100,10 al fin de marzo próxi-
mo (report). 
Hidroeléctrica Ibérica, a 84. 
Hidroeléctrica Española, a 97. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 93. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 296. 
Papelera Española, a 52,50. 
Unión Resinera Española, a 50. 
Obligaciones. jjwj 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca , a 70. 
Ferrocarril del Norte de España, pri-
mera serie, a 71,50. 
eamDios con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,16. 
Londres cheque, a 25,11 y 25,13. 
Newport pasadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,08. 
Manchester pagadero en Londres a trein-
ta días vista, a 25,95. 
LIBRAS. 12.145.' 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Compañía Marítima Unión; dinero a 49. 
Deuda perpetua 4 por 100 Interior 77,40-
pesetas 25.000. * ' 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 ñor 100. 
93,10; pesetas 5.000. 
Especiales del ferrocarril de Almansa 
a Valencia y Tarragona, 85,75: pesetas 
20.425. 
Anuncios 
GRAN CONFITERIA Y PiSTELERU 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Jeléfono 58í 
Plato del día: Savarín al Ron 
imperial. 
Caramelos y bombonería. 
y tarta 
Francisco Setién. 
Etprciclista en enfertnedadet de la naris 
garganta y oídos. 
Conialta: De nueva á ana y de dos i *t\t 
BLANCA 43. primero. 
: firan café-resíflanat: 
SEBVIGIO A LA GASTA 
Tctefen» 6Í7 
pgoüinnnooaDonpnEigoDoponDODag 
A las tres y a las cinco, secciones 
sencillas Estreno de la película de 
1.700 metros, «El robo del Banco». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas. Estreno de la cintade 1.800 
metros, «El viaje da Salustiano» 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, sección doble. Las pe-
lículas, tituladas «El robo del Ban-
co» y «El viaje de Salustiano». 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
^ « ¿a Ca/ffdra:/.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
En la misa de ocho comunión para 
los archicofrades de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
Sagrado Corazón de /^SÍÍ.1;.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de comu 
nión general para los congregantes 
Luises y Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
El ejercicio de los siete domingos de 
San José se hará en las misas de seis, 
diez y media y once y media. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas 
de María. 
A las seis, el Santo Rosario. 
En el Carmen.—MisdiS rezadas cada 
hora, de seis a nueve; las misas de seis 
En la misa de diez conferencia doc- y ocho serán de comunión general. 
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis, expuesta Su Divina Ma-
jestad, se canta a toda orquesta el San-
to Dios, Estación, Rosario y continua-
ción de la novena del Perpétuo Soco-
rro, con cánticos y sermón por el elo-
cuente orador sagrado reverendo Pa-
dre jesuíta don José Larrodobuno, 
concluyéndose estos cultos con la ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
El martes, último día de la novena 
la comunión será en la misa de siete y 
media. A las diez y media habrá misa 
solemne, y a la función de la tarde asís-
tira el excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor obispo, el cual dará la bendición al 
pueblo con el Santísimo Sacramento. 
Consolación—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas, siendo desde hoy 
a esta hora todos los domingos y días 
festivos, para que después de la cate-
quesis puedan los niños oir la santa 
misa. 
A las once, misa rezada y conferen-
cia doctrinal para adultos, terminán-
do con el ejercicio de los siete domín 
gos al glorioso patriarca San José, que 
dan principio hoy para terminarlos el 
domingo 14 de «marzo. 
Todos los domingos se hará este 
piadoso ejercicio a la misma hora, para 
que los fieles puedan al mismo tiempo 
oir la santa misa. 
Por la tarde, a las seis, Estación, Ro-
sario y lectura expiritual. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las, nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y Ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores, terminando estos cultos con 
cánticos. 
Santa Lucía—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación 
de Hijas devotas de María. 
A las seis, Santo Rosario con el Se-
ñor manifiesto, primer domingo de San 
José y sermón de don Jaime Espases, 
canónigo de la S. I . Catedral. 
Ejercicio de los siete domingos en 
honor de San José. 
Por la mañana se hará en la misa de 
seis. 
Por la tarde, a las seis, Rosario, ejer-
cicio y a continuación habrá sermón, 
que predicará el reverendo Padre Hi-
lario, de Santa Teresa, terminándose 
con gozos al Santo. 
Nota.—-Misas de hora en hora. A las 
tres, catequesis. 
Nuevos guardias municipales. 
Por el señor alcalde íhan sido nom-
brados guardias municipales los indi-
viduos José Gómez Maoño, Máximo 
Setién, Epifanio Abascal, Teodoro de 
la Hoz, Federico Caballero, Antolin 
Pérez, Víctor Castillo, GregorioArrio-
la y Miguel Vicente. 
Habiendo ascendido a cabo el guar-
dia de primera Domingo Cruz y a 
guardias de primera los de segunda 
Julián Fernández Ondarrueta y Joa-
quín Gutiérrez. 
También han sido jubilados el cabo 
José Ruiz LezCano y siete guardias de 
segunda, sedentarios, los cuales ocu-
parán las plazas de los Juzgados muni-
cipales y de instrucción, en lugar de 
los que en la actualidad las desempe-
ñan. 
Tribunales. 
Vista de un pleito. 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso-administrativo de esta ca-
pital, compuesto de su presidente ilus-
trísimo señor don Justiniano F. Cam-
pa, magistrados don Pedro María de 
Castro y don Santiago de la Escalera, 
y diputados provinciales, letrados, don 
Francisco Escajadillo y don Victoria-
no Sánchez, tuvo lugar en el día de 
ayer la vista del pleito seguido a ins-
tancia del médico don Juan Bautista 
Arias, sobre revocación de una resolu-: 
ción del señor gobernador civil de esta ' 
provincia, confirmatoria de un acuer-
do del excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad, que desestimó una recla-
mación que hizo referido médico señor 
Arias sobre pago de sus derechos u 
honorarios con cargo a los fondos mu-
nicipales por los reconocimientos fa-
cultativos que, como médico titular, vi-
no haciendo a los mozos y demás inte-
resados con motivo de quintas. 
El fiscal, señor Solano, solicitó que 
se dictara sentencia declarando pro-
cedente la excepción, incompetente la 
jurisdicción contencioso administrati-
va y justa y firme la resolución recurrí 
da con imposición de las costas al ac-
tor. 
El coadyuvante a la administración, 
letrado señor Sáinz Trápaga, en repre-
sentación del excelentísimo Ayunta-
miento de esta capital, estuvo confor-
me con lo solicitado por el señor fiscal. 
E l licenciado señor Mediavilla, en 
nombre del señor Bautista Arias, pidió 
la revocación de la resolución recurri-
da, con imposición de las costas a la 
administración. 
Los informes de las partes fueron 
elocuentes. 
* * * 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du-
rante la próxima semana: 
Lunes.—El de Santander (Este), con-
tra Froilán Durán y otros, por robo. 
Defensor, señor Barca; procurador, 
señor Ríos. 
Miércoles.—El de Santander (Este), 
contra Petra Herreros y otros, por co-
rrupción de menores. Defensores, se-
ñores Torre Setién y Zumelzu; procu-
radores, señores Ríos y Cué. 
Jueves.—El de Santander (Este), con-
tra Víctor Cacenanes, por robo. De-
fensor, señor Mateo; procurador, se-
ñor Alvarez. 
Viernes.—El de Santander (Este), 
contra Claudia Ahonso, por corrum-
ción de menores. Defensor, señor Bo-
tín; procurador, señor Uslé. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Santoña, segui-
da contra Melecio Sáiz Gutiérrez y 
Luisa Ruiz González, se ha dictado 
sentencia condenando al primero, como 
autor de un delito de hurto cualificado 
por el gr ave abuso de confianza, a dos 
años, cuatro meses y un día de presi 
dio correccional, y a la Luisa, como 
encubridora del mismo delito, a 125 pe-
setas de multa. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés>, en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en Filadelfia. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez>, en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Galveston, 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,8 m. y 3.27 t. 
Bajamares: A las 9,25 m. y 9,441. 
Parte del Semáforo. 
Este fresquito.—Mar rizada.—Des-
pejado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Persiste la perturbación atmosférica1 c.asa de Socorro, en donde se le apre-
y más tarde en la rampa de Puerto-
chico, de donde le trasladaron a la 
Casa de Socorro cuatro compañeros, 
apreciándosele una gran contusión con 
hematoma en la cadera izquierda, y 
después de asistido pasó en una cami-
lla al Hospital. 
Los Juegos. 
Jugando en la escuela pública de 
Ruamayor el niño de cinco años Mi-
guel Casares Lara y otros, recibió di-
cho Miguel un puñetazo en un ojo, que 
le causó una contusión, de la que fué 
curado en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En la mañana de ayer fué hallada 
en el suelo, en la calle de Calzadas Al -
tas, la pordiosera Josefa Balboa Gran-
día, siendo trasladada en una silla a la 
del Suroeste de la península ibérica. 
Hay mar gruesa en el Mediterráneo 
balear y en las costas de Portugal. 
SUCESOS DE m m 
Pabellón Narbón. 
Visto el éxito tan extraordinario 
alcanzado por la soberbia película de 
3.000 metros, dividida en cinco partes, 
titulada La amazona disfrazada, la 
Empresa, accediendo a la petición de 
numeroso público, ha decidido exhibir-
la hoy por última vez, pues, contra su 
deseo, el señor Narbón no puede rete-
nerla más tiempo. 
A pesar de la larga duración d¿ esta 
cinta. La amazona disfi azada se pro-
yectará en todas las secciones, dando 
principio la primera a las tres de la 
tarde. A las ocho y media y diez de la 
noche habrá secciones dobles, exhi-
biéndose, además de la película men-
cionada, otro programa de largo me-
traje. 
Dado el aliciente de las películas, es 
de esperar que el Pabellón Narbón 
agote el papel en todas las secciones. 
Para mañana anúnciase el estreno 
de la película de gran interés, La hija 
del almirante. 
S e c c i ó n raaríííma. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Dalbeatti», «García nú 
mero 3», «María», «Marcelo», «Dolo-
res», «Matienzo» y «Rabat». 
Salidos: «García número 3». 
Situación de ios barcos de esta matrícula 
Compafíia Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Ayr . 
«Feña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Bayona. . 
«Peña Rub'a», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu»,en viaje a Saint 
Nazaire. 
«Pedro Luis Lacave», enCardiff. 
Incendio 
A las siete de la tarde se inició un 
incendio en la chimenea del piso pri 
mero de la casa número 19 de la calle 
del Monte, siendo sofocado a los pocos 
momentos por varios bomberos muni-
cipales. 
Una denuncia 
Angela López y Castora Sordo, de 
17 y 15 años, vienen desde hace varios 
días provocando é insultando a las 
operarías del taller de bolsas de don 
Maximiano García, sito en la calle de 
Magallanes, por lo que el dueño ha for-
mulado la correspondiente denuncia. 
Por una alfombra 
A Isidora Polidura, que vive en la 
calle de San Celedonio, 13, 1.°, se le 
cayó a la calle, desde el balcón, una 
alfombra hace ocho meses, cuya al-
fombra vió ayer en poder de Juana 
López Gutiérrez, que vive en la calle 
de Tetuán, y al reconocerla y recla-
marla, la Juana hizo pedazos la alfom-
bra, arrojando a la calle a la Isidora y 
promoviendo un escándalo formidable. 
Buenos carreteros. 
Antero Ríos, carretero de la pana-
dería «La Económica», en la tarde de 
ayer se llevó con el toldo una quima 
de un árbol. 
En la misma tarde, otro carretero 
llamado Emilio Muñiz pasó una de las 
ruedas del carro que conducía por en-
cima de la pata de un buey que estaba 
descargando cemento para el almacén 
de don Joaquín'Madrazo. 
Dicho buey es propiedad de don ]oa-
quín Ruiz. 
Amor de madre. 
Francisca Vega, conocida por la 
Rubia, parece ser que cuando su hijo 
Ramón Herrera, de 17 años, estaba 
acostado, le recriminó porque no tra 
bajaba, y sin que se sepa lo que pasó 
entre madre e hijo, lo cierto es que 
aquélla cogió un machete y le dió con 
él, causándole una herida contusa en 
la muñeca izquierda, siendo curado en 
la Casa de Socorro. 
Caídas. 
A l subir las escaleras de su casa 
Mónica Fernández Otero, de 51 aflos, 
se rompió una tabla, metiendo por el 
hueco un pie y causándose la fractura 
del húmero derecho por su tercio me-
dio, pasando a la Casa de Socorro, y 
después de curada al hospital de San 
Rafael. 
También fué curado en dictw esta 
blecimiento benéfico el pescado'r Ma-
nuel Gómez Alonso, de 60 años, que se 
cayó primero al subir por los Pirineos, 
ció una bronquitis crónica y debilidad 
general. 
Además fueron asistidos en la Casa 
de Socorro por accidentes del trabajo: 
Francisco Insúa López, de 35 años, 
fogonero del vapor de pesca San José, 
que al tratar de cortar una cuerda se 
causó con una navaja una herida inci 
sa en el dedo índice de la mano de 
recha. 
Felipe Badía Bonet, de 28 años, al-
bañil, de herida contusa en el dedo 
pulgar de la mano derecha, que se 
causó trabajando en la reforma del 
café Suizo; y 
Manuel Cosío Crevió, de 33 años, 
dorador, de herida incisa en el dedo 
medio de la mano izquierda, que se 
causó con un cristal en el taller de Sis-
niega 
Día 3—Montepío civil, jUkj. 
remuneratarios. l % 
Días 4 y 5.—Todas las claSe 
tenciones. 
Movimiento demográflc 
D I S T R I T O D E L E s 
Día 30. 
Nacimientos: Varones, l;hem}. 
Defunciones: Ascensión Herr 
go, siete años; Peña Herbosa SaI 
Claudia Alba Sanz, 20 aSn*.*5-
bal, 16, 3.° s' Ai: 
María Jesús Cruz Martínez,se, 
travesía San Sebastián, 1, b0vS 
D I S T R I T O D E L O E S T ^ 
Día 30. ^ 
Nacimientos: Varones, l;hemK 
Defunciones: Severiana Robrol? 
, 25 años; Hospital. ^ 
Julia López Rodríguez; Ant 
pez, 4; bohardilla. onioi 
Farmacias. 
Las que han de quedar abien 
la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente.—Plaza de u 
ranza. 
» Zorrilla.—Plaza Vieja 
» Mateo.—Martillo. 
» Morante.—Paseo de 
dez Pelayo. 
INSPECCION DE VIGIUNCIA 
Escándalo. 
Por haber promovido un escándalo 
en la calle de Ruamayor, maltratán-
dose mutuamente de palabra y obra, 
han sido denunciados Anita Izaguirre 
Castillo y Luisa Blanco Iturralde, de 
27 y 70 años, resultando ésta con con 
tusiones en la cara dorsal de la mano 
derecha. 
Noílcias sueltas. 
Casa de Caridad. 
El número 151, con que fué agracia-
do el cerdo rifado el 6 del corriente, le 
ha correspondido a don Luis Fernán-
dez Martín, que vive en el paseo del 
Alta, 57, «La Encina». 
Matadero. 
Romaneo del día 30. 
Reses mayores, 21; menores. 19; ki 
los, 4.509. 
Cerdos, 10; kilos, 867. 
Corderos, 129; kilos, 412. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«Strasburgo», marcha.—Andrieu. 
Fantasía de la zarzuela «El pollo Te-
jada».—Serrano y Valverde. 
Fantesía de la opereta «La hija del 
mai».—Barrera. 
«Cantabria», rapsodia mon tañesas -
Espino. 
«La procesión del rocío», poema sin-
fónico descriptivo (estreno).—Turina. 
«1812», obertura solemne».—Tschai-
kowky. 
Pagro a las clases pasivas. 




de opereta y zarzuela, bajo la í'1 
ción del primer actor Eni ique LaT 
A las jres y media, sección S 
a precios de doble (dos peseta b J 
«Lluvia de hijos». ^ 
A las seis, función completa, qu 
de abono: «El perro chico», «EiK, 
ro de Sevilla» y «El fresco de Q¿ 
A las diez, sección triple, a pr;(,' 
de doble (dos pesetas butaca): tL 
de hijos». 
SALON PRADERA..-Función, 
secciones, programas alternos.-j! 
tres y a las cinco, secciones sencil 
Estreno de la película de 1.700 metr 
en dos partes, titulada «El robo 
Banco». 
A las cuatro y a las seis, seccio 
sencillas. Estreno de la cinta de 
metros, en tres partes, titulada 
viaje de Salustiano». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete, sección doble. Las 
líenlas tituladas «El robo del Bancol 
«El viaje de Salustiano». 
Butaca, una peseta; general, 03f 
PABELLON NARBON.-Ho} 
clones desde las tres de la tarde.' 
«La amazona disfrazada», pr!; 
película de la serie señorita Ben 
3 000 metros, cinco partss. ¡Gran; 
¡Gran éxito! 
A las ocho y media y diez de L 
che, dobles, «La amazona disfraza 
y «La hermana del presidiario^ 
íícula dramática de 600 metros. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE C A N T A B R O . - A lasseisl 
la tarde y diez ae la noche, conde: 
por el cuarteto Chassia y cine 
grafo. La película en tres partes,! 
talada: «Las alas del amor». 
"LA PERUANA! 
bodega de vinos ñnog. Noble jas (Tola 
Almacén al por mayor y menor. Li'l 
tad, 2.—Santander. 
AO PUBDIG0 
Bn el comercio de c Izado LA YIET 
pe liquidan varias clases de calzadftl 
excelente resultado y a precios muyi! 
nómieos. 
PRECIO FIJO VERDAD 
Plaza Vieja, 4 (esquina a San Frat 
ÍMP, D I EL PÜBBLOCAÑTAÍBCI 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cua central con ulón exposición .tn Saniander:¿Rainpa da Sotilaza. Sucursal en Madrid 
can salón expesfclan: galle de Reeeieiee, nú». % 
TALLERES DB SAN MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas.patente MiTapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarti «I 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas cenírífo as para riego.—Caldersría spaMil 
Maquinaria en general.—Constraccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes—Jepósitos.—Armaduras para cunílir 
cíone*.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tramiaalsiones de movimiento.—Piexai de forja. 
TALLERES DB LA REYERTA (FUITDICIOWBS).—Fabricación y esmaltería de bañaras y otroi aparatos lanitarios.—Fundición de hierro en general de toda fUae de píeM| 
mecánica y para consteaccionea, cerrajería artística, columnas, balaustrada!, balcones y escaleras. 
TALLERES T BXPOSICIÓN EN SOTILKÍA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para calefa:ción de agua por circnlrti 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápico» para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to&a clases para agaa ynn 
Fundición de bronces en piexas de maquinaría y artíatica,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparací ja de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-li 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas —Accesorios de toilette,—Aatnlejos finos extrtujíi 
blanco» y en color.—Tuberías.—Metale*,—Maquinaria y herramientas para la indwtrfa mecánica.—Acceiom y monteear jas elécírifo» 
NOS ENCARGAMOS DHL BSTüDIO V MONTATK DE INSTALACIONES FUNCIONANDO SATO PFRS^PT'HSTO 
De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN DE 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
La Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : P U E R T A LA. S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A : : 
Cerrado de una a dos y media PRECIO FIJO u 
^ y POR ULTIMO^ 
\C0M0 REYiiEüPrancosPARAOífEimQs D E L / ^ 
COMPRIMIDOS 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hennenearildo G«reía.—Remedios, Café «Progreso» 
Kestanraot EL CaNTABRlCtt 
de Pedro Gómez F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO D I L DÍA: Pepitoria de ave. 
Talleres especiales para la construcción 
j de bragueros, piernas y brazos artiücia-
»les. aparatos para corregir las desviacio-
f nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
• equinos; cabestrillos y muletas. 
fUIM. . P M - i i i Fraislui, W 
I Jelófonos números 621 y 466. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
AUTOMÓVILES = 
DPF8MPUPST $ MÜft l [ F- ^ M M . ^ 
MANUEL LA I NZ 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
= = = = = = = = = = = = P A R A C A R N A V A L E S 
CONFETTI.-Saco de 10 kilos 8 pesetas. 
SERPENTINAS.—De 20 metros. El millar H — 
Cintas de seda, raso doble o raso liberty, en los colores blanco, crema, ne-
gro, rosa, azul pálido, heliotropo, encarnado y granate: 
Número 5 (tres centímetros ancho), la pieza de nueve varas 0,35 
- 3 (dos - _ - - - 0.2o 
- 1112 (uno — - — — - 0'10 
Adornos y agremanes apropósito para disfraces por muy poco dinero. 
Cintas de seda, buenas calidades, en todos los colores imaginables. 
M A I Z P D A T A 
Dentro de tres días lleg-ará a este puerto, 
procedente de la Argentina, el vapor On-
taneda, con cargamento de dicho grano 
para TOMAS FERNANDEZ CANALES. 
REbOJERIH x JOgERIfl X ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
Cesáreo Qxm 
LM mejores choco!«tes.—Café* MII 
Comestible» y conseiras de lai 
procedencias.—Precios más económiem1! 
cooperativas y demás comercios.-D« 
cho; V>lasco, 5 y Hemin Cortés. 8. 
m u Gran confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
H O Y D E J . T R U E B A = 
Cajas de yemas y dulcesfsecos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de VolaunwetSi Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Ubertad.-Teléfono 590. 
Se arrienda en precio arreglado) 
tienda de ultramarinos y caf̂ , 
* P A B íj O (*T A D A N * c9uíftruíd0 Pa^ dicho objeto, muy» . i r J _ J w w ¿-x ±¿ i'x i ^ . piado para gociedad 0 Cooperativa. 
También se cederá terreno exteL-. 
; punto céntrico propio para garage m 
industrias. Se harán las ediflcacione!| 
cesarías mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don^ 
Mañueco, almacén de efectos nava 
Méndez Núñez, número 4. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), I T * 
Vinos finos da Mesa 
l a . A l a v o s a 
Tintos y blancos. Corrientei y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Rtoatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE V.—Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
.:aEL PUEBLO CÁNTADi 
se vende en MADRID en el kiosco ]̂ 
Debate.*4 Calle de Alcalá, frénica1 
Calatravas. 
T O M A R L O S I E M P R 
DAOIZ Y VBLARDE. NUM. IS . -BANTAND^ 
L A V I L L i l D E B I L B A O 
Esta es una de las Casas predilectas dal público; por la bondad de sus géneros y la ba 
ratura do sus precios. ' . 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes suri los en pañorla y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades on camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas do sonora, corsés,Jpañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLERO Y NlSO • PRECIO FUOIBARCADO * YBHTAS AL COSTADO 
Fverta l a «Ierra, a .-8A9VX*tfI>BH fcA V I L & A © B M t B A O 
F E R I N O ü 
Fórmula de M. P. Almonacld, Médico 
eepeclatlsta en enfermedades de la Infa""1* 
Remedio iofa- T A C P P D I I 
l i b i o cont ra l a ® l f t ' v 1 
bronquitis y toses rebelo^ 
de los' catarros agudos 
y crónicos 
«-«f • P r e c i o d e l frascos 3 pese tas* 1 
fifi 1? I N I A I ^ oento on toftaa /as Popmactos y Oroyuerto* 
i l L 1\ 1 i 11/JU Mm* *" fe* Cvnlroi tic 
VAPORES CORREdS 
DE LA 
LlDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
SAE1 DIA 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
1 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
h rdo en Veracruz . 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
^Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONOE de 
«ranoestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
HA (matos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
vrfícios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
^ParaOolón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de irapoestoB. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la raaflana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeroh de tercera clase (trasbordo ep Cádiz al 
INBANTA 1SABED DE BOMBON 
de la misma Compaüla), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Sueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MES 
El día 16 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y paRajeros de todas clases, siendo el precio de la dé tercera 
doscientas cuarenta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a 8U8( Consignatarios en Santander, señores 
flUOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. -Muefk, S6, Hefonn nüm. 63 
- I SERVICIOS DE LA COMPftNIfl TRflSftTLANTIGA 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
, so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L inea d é New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
nicruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L inea de Ouba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Corufla y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, al 11 de Valencia, el 13 de Málaga*} 
Í de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz e la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carópano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Corufla, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 58 Abril, 26,Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«ea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia al 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz él 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
'ife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a Bras i l -Pla ta 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
W dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
«ervidos por líneas regulares. 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
D E 
Servicio de toda claie do entierroí.—Gran surtido en ataúdei, féretros y oo-
onai.—BgpeoiaUdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA. NÜM 22.-Teléfono núm. 481 
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| La Villa de Madrid. § ¡ Q K 
PUERTA LA SIERRA, 1 
I D 11 MANUED DAINZ ' 
n S 
y con dinero encima para los lee- • 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 
u M Mercería.-Pasamanería.-Camisería. O 
• T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABKO. g -Géneros de punto.-Especiaiidad-H 
en corsés, monederos y paraguas. ! 
Cada uno de estos cupones se g 
VALE POR , . ̂  ^ CÉNTIMOS § canjeará por todo su valor, hasta | 
• • { ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B nn diez por ciento, en 
VALE POR O 
^ CENTIMOS 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
j L A V I L L A D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercería y camisería, 
(San Francisco, 17; zapaterías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
i- D E BENJAMIN, Blanca, 16 -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a Córtense los cupones y cada cin- gonnDnBODnoQnnnDonoDannannan 
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CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
ES 
• 
• 5 • 
g 
g CALZADO de GRAN L U J O i 
g 0_ • cimientos. 
• VALE POR O 
g ^ CENTIMOS 
• • • • • • • • • a s • • • • • • • • • • • • • • Q O D 
g rebaja de diez céntimos por peseta g 
• • 
g de gasto en cualquier compra he- ' 
• o 
BLANCA, NUM 16 
a 
u , , . , , , , , n Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los citados.estable- • más elegancia y ec0I10Jmía .. . 
o n • 
VALE POR O , • 
• ^ CÉNTIMOS • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g ¡ ¡ G R A T I S ! ! 
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(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
f medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 —Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
E R V I C I O D E T R E N E S 
. SANTANDER-MADRID 
Rápido—Salida de Santander a la« 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a lai 8,45 para llegar a 
Sfintandor a la» 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
ao», miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Gorreos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida do Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58, 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salida» de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bároena a la» 14,12, 
Salida» de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANTANDER-BlLBAO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a la» 17,20. 
Gibaja á Santander a la» 7 20. 
Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Santander á Liérgane» a la» 8,65, 
, 14,50 16,55 y 19,20. 
Liérgane» á Santander a la» 7 ,35, 8,30, 












Astillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
circnla lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a laa 
11.30. 15,52 y 20,50. 
Los do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 v 21,29 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a la» 16 y 19,15 
paro llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salida» do Cabezón a la» 7,18, 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a lás 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29, 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Fedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroita y Sowo: i la» 
21,30 y 15. 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vaormas, íabercaHnaa y saeios ÍBetótato Ferrán: Me-
dioación moderna: Oajaa para partos: Algodones y gasas 
esterilisadas: Bolncioíes inyectables esterilizadas, prepa-
radas coa agua destilada reciente; Agnaa minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad.-Teléfoao núm. 33.-8ANTANDER 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQDIMMA 
O B R E G c N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Conetraeeióa y MPUMÍÓB da t«da> «las» —Baparaoíón d»nio»Ó7Ílei. 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonaumido por la« CompafliaB ñ?. £errooarrile« del Norte do Etpafia, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Orenae á Vigo, de Salamanoa ¿ la frontera portngnoM y o^a. Em-
oroíai de ferrooarrilon y tranvlat ¿ vapor, Marina de Guerra y Areenalo. del Estado, 
ílomcañla Traaatlántica y otra» Empresa» de navegación naoionale» y extranjeras. Deola-
rado» «imilare» al Car^iff por el Almirantazgo portugné». 
Carbono» de vapor --Menado» para fr«gua«.-A}j:lomerxdo».-Cok para n»o» metalúrgi-
co» y donaéatico». 
H&ganao lo» pedido» & la 
p o c A e A a d " M ^ ú - l m ^ t B m ^ m M ^ M - -
Pelayo. 5, bi», Barcelona, ó á »a» agente»: en MADRID, don Ramón Topetê  Alfon.o X I I , 
i fi c¡ A NT A Ú DER leñorei Hiio» de Amgol Péroa y Compañía.—GIJON y AVILES 
fg^tet d í ^ ^ EafRo1 
Para otro» inerme» y precio» dirígir»o i U» oacina» de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELiOHA 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
D E L M O L I N O Y C O M P 
O H I O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A 8 , N U M . 3 
C u r t i d o s 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
NUEVOS MODELOS EN 
Hebillas fantasía, desde 1,50 a 30 pesetas par. 
—Tirantes y ligas para caballeros.—Monede-
ros de piel para señora. 
C H A N C A O S de goma, marcas A I,AJgle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas—Tirantes y ligas," 
desde 0,50 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRTID0S 
